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VOL. XXXXXXXIII. 2009. 9
Articles :
Gedatsubo-Jokei and
“Genjo sanzo e” ( ).......................................NOMURA Takumi
----- Concerning Jokei’s “Chushu ho-on koshiki”
()
TIN Wei On the Koshi Stories of Konjaku Monogatarishu...............................................yan
----- Focusing on the intention of volume 9’s structure------
The Relater, “I”: Dazai Osamu’s “Matsu” as a Subject..... YAMAMOTO Seiichi
A Study of Zhi Dun’s “Xiao Yan Lun”......................................... OSUMI Kouichi
A Study of the Ressen-zenden (11)............................................. SATO Yoshihiro
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